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La presente tesis Percepción de los directores sobre la asistencia técnico- pedagógica 
de la Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los compromisos de gestión en 
las instituciones educativas de secundaria de Chincha, año 2018; es una investigación 
correlacional de diseño descriptivo y se orientó a dilucidar el grado de relación existente 
entre la asistencia técnico - pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa  y el 
cumplimiento de los compromisos de gestión, según la percepción de los Directores en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018. Para lo cual, llega 
a tener la siguiente conclusión: Existe un significativo grado de relación entre la asistencia 
técnico - pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los 
compromisos de gestión, según la percepción de los Directores en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018; con correlación media de 0,639. 
Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,408) se tiene que los 
Compromisos de gestión está determinada en un 40,8% por la Asistencia técnico-
pedagógica. 









The present thesis Perception of the directors on the technical-pedagogical assistance 
of the Educational Management Unit and the fulfillment of the management commitments 
in the secondary educational institutions of Chincha, year 2018; It is a correlational 
investigation of descriptive design and was oriented to elucidate the degree of relationship 
between the technical - pedagogical assistance of the Educational Management Unit and 
the fulfillment of the management commitments, according to the perception of the 
Directors in the secondary educational institutions. Chincha, during the year 2018. For 
which, it comes to have the following conclusion: There is a significant degree of 
relationship between the technical-pedagogical assistance of the Educational Management 
Unit and the fulfillment of the management commitments, according to the perception of 
the Directors in the educational institutions of secondary of Chincha, during the year 2018; 
with an average correlation of 0.639. And taking into account the coefficient of variability 
(r2 = 0.408), the Management Commitments are determined by 40.8% of the technical-
pedagogical assistance. 







La presente tesis titulada: Asistencia técnico-pedagógica y el Compromisos de 
gestión: Un enfoque comparativo  de la asistencia técnica es un servicio constituido de 
métodos y estrategias dispuestas para ser puestas en funcionamiento durante el proceso de 
la implementación de la estrategia de asistencia pedagógica y los Compromisos de gestión.  
Por su parte, la asistencia pedagógica se entiende como una estrategia de formación 
y complementación de conocimientos, dirigida al profesor y miembros de una institución 
para mejorar sus habilidades pedagógicas y hacer más óptimo su desempeño en sus 
actividades particulares. Su objetivo es mejorar el desarrollo profesional del docente a 
través de orientación y asesoría, el cual se complementa con estrategias de formación 
educativa. 
Es así que, nace la ansiedad por conocer, ¿En que medida la asistencia técnica - 
pedagógico de la Unidad de Gestión Educativa se relaciona con el cumplimiento de los 
compromisos de gestión del año 2018, según la percepción de los Directores de las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha? 
Proceso de ayuda o apoyo a la institución educativa proveniente del exterior de la 
misma, motivado por demandas internas o prescripciones externas a la propia institución, 
como consecuencia de la dependencia de ésta respecto a sistemas más amplios o 
resultante de la conexión entre el sistema centro educativo y otros sistemas 
independientes. Suele realizarse a través de profesionales cuya característica principal es 
la ausencia de ligazón administrativa respecto a la estructura interna de la institución. 
(1998, p.169) 
El desarrollo de la presente tesis, está estructurada por cinco capítulos las cuales se 





científicos establecidos por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 






















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1.   Determinación del Problema 
En el mundo globalizado es cada vez más urgente desarrollar competencias que sirvan 
para destacarse en el ámbito en el cual nos desarrollemos. Mejorar nuestras capacidades ha 
sido siempre preocupación del ser humano, sin embargo, hoy en día esto ha pasado a ser una 
necesidad. Aceptando esta realidad, debemos tomar en cuenta que no solo es necesario 
mejorar como individuo, sino también como colectivo o sociedad y una de las mejores vías 
para formar a futuros ciudadanos responsables y con valores es a través de la educación. 
Sin embargo, para poder lograr este objetivo en las instituciones educativas, es 
necesario contar con sólidos conocimientos en pedagogía que permitan al docente 
desempeñar su labor de la mejor manera posible. Si bien es cierto que los docentes se 
encuentran capacitados para llevar a cabo su labor, contar con asistencia técnico – pedagógica 
ayuda a resolver sus dudas y precisar sus conocimientos para ser más eficientes en sus 
labores.  
En la especie humana, la predominancia del sentido de la vista es evidente. Esto nos ha 
llevado a configurarnos como un animal simbólico, que hace uso de representaciones gráficas 
para transmitir información. Tal es el caso de la escritura, pinturas, productos audiovisuales y 
demás elementos visibles que integran nuestra cultura.  
Esta característica mencionada nos pone en una disyuntiva: seguir tratando de ir contra 
de nuestra formación evolutiva o aceptarla y sacar provecho de nuestro conocimiento de ella. 
Nosotros apostamos por la segunda opción. El considerar que respondemos mejor ante 
elementos que nos sean visualmente atractivos nos ayudará a desarrollar estrategias y 
herramientas que se adapten al nosotros y nosotros a ellas, siendo así más eficientes. 
Dentro de las diversas herramientas pedagógicas que podemos encontrar, existen 





resumido pertenece a este enfoque. Estas técnicas no son perjudiciales en sí mismas, por el 
contrario, está probado que ayudan al estudiante a comprender mejor aquellos textos que 
leen. 
Sin embargo, existen otras herramientas que combinan lo conceptual con lo visual. Tal 
es el caso de los organizadores gráficos. Estos instrumentos pedagógicos llevan el manejo de 
conceptos y la interrelación de estos a otro nivel, organizándolos para una mejor 
comprensión, siendo necesaria para su elaboración haber interiorizado y relacionado 
internamente las ideas expuestas en clase o en los textos.  
El no contar el adecuado apoyo técnico – pedagógico, puede determinar que no se 
cumpla con adecuadamente con los compromisos de gestión establecidos para ese año. Esto 
determinaría que el cumplimiento de calendarización, monitoreo y acompañamiento 
pedagógico de directores y la convivencia escolar se vean afectadas por la falta de asistencia 
en el proceso de planeamiento, en el proceso de ejecución de los compromisos y evaluación  
de logros para los compromisos; lo cual afectaría la calidad de la enseñanza en el centro 
educativo. 
Por otro lado, el alumno que no domine las técnicas de organización de información 
podría estar en riesgo de quedar en desventaja frente a otros que sí gocen de los beneficios de 
su efectividad. Es por esto que nos vemos en la necesidad de conocer, con la mayor exactitud 
posible, en qué  medida la asistencia  técnico - pedagógico de la Unidad de Gestión Educativa  
se relaciona con  el cumplimiento  de los compromisos de gestión del año 2018, según la 





1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General. 
¿En qué medida la asistencia técnico - pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa  
se relaciona con el cumplimiento de los compromisos de gestión, según la percepción de los 
Directores en las instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
- ¿En qué medida la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de planeamiento se 
relaciona con el cumplimiento de la calendarización, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha, durante el año 
2018? 
- ¿En qué medida la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los 
compromisos se relaciona con el cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico de Directores en las instituciones educativas de secundaria de Chincha, 
durante el año 2018? 
- ¿En qué medida la Evaluación de logros para los compromisos se relaciona con las 
mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de los Directores de las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018? 
1.3.   Objetivos 
1.3.1 Objetivo General. 
Dilucidar el grado de relación existente entre la asistencia técnico - pedagógica de la 
Unidad de Gestión Educativa  y el cumplimiento de los compromisos de gestión, según la 
percepción de los Directores en las instituciones educativas de secundaria de Chincha, 





1.3.2 Objetivos Específicos. 
- Dilucidar el grado de relación existente entre asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de planeamiento y el cumplimiento de la calendarización, según la percepción 
de los Directores de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha, durante el 
año 2018. 
- Dilucidar el grado de relación existente entre la asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de ejecución de los compromisos y el cumplimiento de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de Directores en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
- Dilucidar el grado de relación existente entre la Evaluación de logros para los 
compromisos y las mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 
2018. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
- Esta investigación es importante porque ayudará a dilucidar el grado de relación 
existente entre  la asistencia  técnico - pedagógico de la Unidad de Gestión Educativa  y  
el cumplimiento  de los compromisos de gestión del año 2018, según la percepción de 
los Directores de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha. 
- A nivel metodológico se realizó una investigación cuantitativa no experimental de 
diseño transeccional con alcance correlacional – causal. Esto ayudará a futuras 







- Población: 180 docentes de institutos y universidades. 
- Espacio: Chincha. 
- Tiempo: Año 2018 
1.5.    Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones son las dificultades que se tiene al momento de iniciar la investigación 
y en el transcurso de la misma. El período de tiempo de recolección de la información 
comprendió un año de duración a partir de marzo de 2018. Dichas limitaciones se detallan a 
continuación: 
Elaboración de instrumentos para realizar las mediciones de la variable X: Asistencia 
técnico-pedagógica, Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de planeamiento, Asistencia 
técnico-pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos y Evaluación de logros 
para los compromisos. Además de la variable Y: Compromisos de gestión, Cumplimiento de 
calendarización, Monitoreo  y acompañamiento pedagógico de Directores y Convivencia 
escolar. 
Las respuestas que se obtengan en la encuesta dependió del grado de conocimiento que 
tengan los sujetos involucrados acerca de la Asistencia técnico-pedagógica y Compromisos 
de gestión , por tratarse de temas que a pesar que conviven y practican con ello, no lo han 







Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.   Antecedentes del Estudio 
El objetivo de nuestra investigación es explicar el grado de diferencia o coincidencia 
que determina la Percepción de los directores sobre la asistencia técnico- pedagógica de la 
Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los compromisos de gestión en las 
instituciones Educativas de secundaria de Chincha, año 2018 . Siendo así, hemos creído 
pertinente incluir los antecedentes siguientes: 
2.1.1 Antecedentes Internacionales. 
Mairena, M. (2015), asevera, en su tesis de maestría ‘‘Acompañamiento pedagógico y 
desempeño de los docentes noveles en los departamentos de Física y Tecnología Educativa 
de la Facultad de Educación e Idiomas’’,  lo siguiente: 
1. Según los datos obtenidos en la presente investigación hemos encontrado que en los 
Departamentos de Física y Tecnología Educativa no existe ejecución de ningún tipo de 
plan de asesoramiento ni seguimiento docente el cual pueda brindarles las herramientas 
básicas para un correcto desenvolvimiento en funciones específicas y, de ese modo, 
fortalecer la formación no sólo del docente, sino del alumnado. Por tanto, se concluye 
que la descripción de la ejecución de la asistencia pedagógica prestada a los docentes es 
indescriptible debido a su inexistencia, por lo que es considerado urgente una pronta 
implementación de un plan de asesoría. 
2. Los docentes de los Departamentos de Física y Tecnología Educativa de la Facultad de 
Educación e Idiomas no se encuentran satisfechos con la asesoría pedagógica brindada 
por la institución. Se ven obligados a desempeñarse intuitivamente y no bajo un marco 
metódico y pedagógico que les permita un desarrollo personal y profesional óptimo que 





efectuarse un plan o estrategia de asesoría para mejorar las habilidades y reforzar 
capacidades para formar profesionales competentes. 
3.  Los directores y coordinadores desconocen el desempeño de los docentes en formación 
respecto al dominio del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se evidenciaron 
ciertas dificultades por parte del sector estudiantil respecto al desempeño de los 
docentes en formación en las áreas específicas tales como planificación docente, 
relación teoría-praxis, dominio de contenidos, métodos en el proceso de aprendizaje, 
evaluación de aprendizajes y valores.  
4. Los estudiantes no se sienten conformes con el desempeño de los docentes, ya que, 
según manifiestan, presentan falencias en su desenvolvimiento en el salón de clases. 
Esto es un problema grave debido que profesores de bajo nivel no pueden impartir 
clases de calidad y por tanto la población estudiantil se ve afectada directamente. Se 
sostiene, entonces, que estos datos son obtenibles y sostenidos no tanto en lo que pueda 
hacer o no el docente en el aula sino en el producto de su fin, es decir, en la formación 
de los alumnos, lo cuales no se encuentran satisfechos.  
5.  En vista de las problemáticas expuestas encontradas en los Departamentos de Física y 
Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas se construyó un plan de 
fortalecimiento de los procesos educativos la cual gira en torno a la relación enseñanza-
aprendizaje y tiene como actores a los docentes y discentes.  Este planeamiento consta 
de cuatro etapas: estructuración, fortalecimiento, seguimiento y agenda de formación. 
La estrategia utilizada forma parte de una propuesta de mejoramiento y 
acompañamiento que permita solucionar algunas de las dificultades manifiestas en la 
institución. 
Ortíz, A. (2014),  en su tesis de maestría ‘‘El liderazgo pedagógico en los procesos de 





Nemecia Portillo y José Cecilio del Valle, Municipio del Distrito Central’’, llega a las 
siguientes conclusiones: 
1. Teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que en la investigación hemos 
utilizado para efectuar el análisis de nuestras variables y alcanzar nuestros objetivos 
hemos llegado a la conclusión de que el liderazgo pedagógico tiene una relación directa 
y positiva en los procesos de gestión educativa. Esto quiere decir, que es muy 
importante fortalecer dicha relación para mejorar el aprendizaje de los alumnos.  
2. De los datos obtenidos mediante las entrevistas a los docentes hay dos percepciones 
contradictorias Por un lado, un sector docente afirma que la relación docente – director 
presenta características aceptables respecto al liderazgo ejercido por sus superiores, lo 
cual repercute en un buen ambiente laboral, mientras que otro sector manifiesta lo 
contrario, arguyendo que el liderazgo ejercido por los directores y la relación con sus 
empleados es déspota y autoritaria. 
3. Los datos obtenidos respecto a la relación de liderazgo entre directores y docentes 
manifiestan, pese a la satisfacción de cierto sector, el mejoramiento de las estrategias 
sociales entre autoridades y profesores, para que los miembros de la institución 
presenten en su mayoría satisfacción en el quehacer diario.  
4. La presente gestión ha presentado acciones para promover principios y valores en la 
educación. Existen participación constante en el desarrollo de objetivos estratégicos lo 
cual pueda permitir una mejor gestión, eficaz y eficiente. 
5. Una institución no sólo se basa en sus autoridades, así como tampoco en sus 
trabajadores. El trabajo en equipo constituye una estrategia mediante la cual se hace 
sostenible todo tipo de proyecto que requiera la inmersión de más de un individuo. Hay 
un acuerdo a este respecto en la institución en cuestión, ya que se manifiesta que el 





eficientes en el centro educativo. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se 
concluye que existe un clima laboral favorable que fomenta el trabajo en conjunto y 
permite una gestión que puede mejorar la educación considerablemente. 
6. El buen clima laboral en la relación entre docente y director permite, a su vez, que 
exista un buen trato con los alumnos. Se manifiesta que el fortalecimiento de los 
liderazgos dentro del aula es eficiente, permitiendo la participación constante del 
alumnado y el mejoramiento de la democracia en los centros educativos. 
7. Dicha participación activa permite el desarrollo de estrategias focalizadas con fin a la 
obtención de metas específicas. En esto influye el seguimiento docente, lo cual es una 
acción indispensable para la orientación de los alumnos respecto a su aprendizaje.  
Frías, P. (2014), manifiesta, en su tesis para acceder al grado de magister ‘‘Compromiso 
y satisfacción laboral como factores de permanencia de la generación Y’’, lo que se muestra 
a continuación: 
1. A partir de los resultados obtenidos por el análisis de los datos que la investigación nos 
proporcionó hemos observado que un alto porcentaje de satisfacción y compromiso no 
es un factor que prevenga la rotación laboral. Ésta se nos presenta como un dato más y, 
por tanto se torna importante que las organizaciones se enfoquen en acciones prácticas 
con el fin de trabajar el desarrollo profesional de sus trabajadores. Esto, es probable 
tendrá un impacto positivo en la satisfacción y compromiso. 
2. Se observa la carencia de planes de desarrollo profesional como motivo principal de 
salida de los ex integrantes de la ONG en cuestión, pertenecientes a la generación Y, lo 
que lleva a la institución a perder talento organizativo. 
3. Los datos obtenidos muestran porcentajes positivos respecto a la percepción de los 
individuos de la generación Y, en cuanto a lo que éstos buscan en un trabajo, a saber, 





que pueden contribuir al éxito de la empresa y donde el clima laboral sea óptimo. Sin 
embargo, la institución no asegura la permanencia de dicha generación. 
4. Se confirma la hipótesis acerca de que la estructuración de un plan de carrera afectará 
positivamente la retención de los empleados, independientemente de su compromiso y 
satisfacción que tengan respecto a otros factores laborales. 
Estévez y Jiménez (2010), en su tesis para obtener el título de maestría ‘‘Relación de la 
asistencia técnica pedagógica con el desempeño de los directores de las escuelas de 
educación básica del sector oficial del Distrito Educativo 06-26 del municipio de Apopa del 
Departamento de San Salvador, durante el año 2012’’, concluye lo que sigue:  
1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación por medio de la 
observación empírica, el análisis de los resultados de las entrevistas y las herramientas 
brindadas a los directores, docentes y asistentes técnico-pedagógicos del Distrito 
Educativo 06-26 del municipio de Apopa del Departamento de San Salvador se 
concluye que el área docente afirma que la asistencia técnica-pedagógica influye en el 
desempeño del director para el beneficio de la institución. Por tanto, la asistencia 
técnica promovidas por el Plan Social Educativo está cumpliendo de manera efectiva su 
tarea encomendada. 
2. Existe satisfacción de los profesores en cuanto a la asistencia y administración de los 
directores. Sin embargo, la percepción del sector directivo manifiesta no sentirse 
influenciado significativamente por la asistencia técnica proporcionada para el 
mejoramiento de sus funciones respecto a la orientación pedagógica y administrativa. 
Se concluye que la asistencia, tanto técnica como pedagógica, proporcionada por el 
Plan Social Educativo no ha sido un factor determinando para el correcto 





3. La mayoría de docentes y directores del Distrito Educativo 06-26 del municipio de 
Apopa del Departamento de San Salvador califican de excelentes la asistencia por parte 
del Plan Social Educativo, así como de la información técnica-pedagógica brindada. No 
obstante, según los datos obtenidos mediante las entrevistas realizadas a los directores 
dicha asistencia no constituye un factor determinante en el correcto funcionamiento de 
la institución ni de los empleados. Por tanto, se puede intuir que la institución seguiría 
funcionando en las mismas condiciones habiéndose implementado el Plan Social 
Educativo o no. 
4. Las estrategias pedagógicas para los docentes fueron impulsadas por los directores para 
mejorar el desempeño de los mismos y, por tanto, el sector escolar, según el Plan Social 
Educativo. Habiéndose negado su efectividad por parte de los directores en sus 
funciones particulares se concluye que no ha influenciado dichas estrategias en el 
mejoramiento de los ambientes escolares. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales. 
Arias, L. (2017), en su tesis de licenciatura ‘‘Gestión educativa y su relación con la 
práctica docente en instituciones educativas’’,  llega a las conclusiones que siguen: 
1. En la gestión educativa el director ejerce un rol fundamental como líder administrativo 
y pedagógico, quien tiene la responsabilidad de orientar el funcionamiento correcto del 
centro educativo. La gestión educativa vendría a ser la relación entre lo administrativo 
y lo pedagógico en busca de la calidad educativa.  
2. Respecto a la práctica docente se afirma que la constituyen elementos intelectuales, 
materiales, pedagógicos y sociales, los cuales deben reunirse en la figura del docente. 
En afán de desarrollar sus funciones propias de manera eficiente y profesional los 
requerimientos establecidos deben ser exigidos en todo docente, lo cual permitirá una 





3. Teniendo en cuenta la investigación teórica se concluye que la gestión educativa y la 
práctica docente se encuentran directamente relacionadas. El director, ejerciendo su 
función de líder se encuentra en disposición de favorecer la buena relación en el 
ambiente laboral y organizar las actividades institucionales de manera oportuna. Por su 
parte, los docentes se ven influenciados por las funciones ejercidas por las autoridades 
puesto que en la gestión educativa se involucran todos los agentes.  
4. Existe una retroalimentación en la relación docente-director. El correcto desempeño en 
la gestión administrativa pedagógica permite el correcto desenvolvimiento en la 
práctica de los docentes, teniendo como producto la formación académica de calidad.   
Galecio, D. (2017), en su tesis para obtener el grado de magister ‘‘Evaluación del 
Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa en la RED 07 – Nivel Secundaria 
UGEL 03 – Breña, 2016’’,  llega a las siguientes afirmaciones: 
1. La investigación realizada y los datos obtenidos sobre la evaluación del cumplimiento 
de compromisos de la gestión educativa en la RED 07 – Nivel Secundaria UGEL 03 – 
Breña, 2016 se sostienen en el nivel de logro de las ocho dimensiones que componen la 
variable de los Compromisos de Gestión. Las dimensiones mencionadas son: progreso 
anual de los aprendizajes de los estudiantes, retención anual de estudiantes en la 
institución educativa, cumplimiento de la calendarización planificada por la institución 
educativa, el correcto uso del tiempo en las sesiones de aprendizaje, uso de técnicas 
pedagógicas de los profesores durante las clases, utilización de materiales y recursos 
educativos durante la sesiones de clases, gestión del buen clima escolar en la institución 
educativa, e implementación del Plan Anual de Trabajo. 
2. Teniendo en cuenta lo anterior se evidenciaron deficiencias en el cumplimiento 
eficiente de todas las dimensiones, cada una de las cuales corresponde a cada 





36% logro un nivel bajo, el 35% logro un nivel medio y el 29% logro un nivel alto en 
relación a la variable Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa. 
3. Respecto a primera dimensión de los compromisos de gestión educativa,  el progreso 
anual de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, se obtuvo como 
resultados de la evaluación que del total de los 63 encuestados un 35% un nivel alto, el 
33% un nivel medio y el 32% manifestó un nivel bajo. 
4. En la dimensión sobre la retención anual de estudiantes, se obtuvo que el un 33% tuvo 
un nivel alto, el 36% un nivel medio y 31% manifestó un nivel bajo. Aquí se evidencia 
un progreso respecto a la retención de estudiantes, ya que el porcentaje de nivel medio 
y alto es mayor. 
5. Respecto al cumplimiento de la calendarización planificada, se obtuvo que el 34% 
logro un nivel alto, el 30% logro un nivel medio y un 36% logro un nivel bajo. Se 
concluye que este nivel corresponde a una de las fortalezas de los docentes de la 
institución. 
6. En el uso pedagógico del tiempo de los 63 encuestados el 32% logro un nivel alto, el 
33% logro un nivel medio y el 35% logro un nivel bajo. Teniendo en cuenta que los del 
nivel medio pueden lograr un nivel alto, este punto constituye en un buen indicador. 
7. Se manifiesta un alto porcentaje en el desconocimiento del uso de herramientas 
pedagógicas adecuadas por parte de los docentes Los resultados obtenidos en esta 
dimensión indican que el 31% logro un nivel alto, el 32% logro un nivel medio y el 
37% logro un nivel bajo. 
8. Se obtuvo los siguientes resultados en la dimensión sobre el uso de materiales 
educativos durante las clases: el 32% logró el nivel alto, el 36% logro el nivel medio y 





9. Respecto al análisis de la dimensión gestión del buen clima escolar, se obtuvo que el 
35% logro un nivel alto, el 32% logro un nivel medio y el 33% logro un nivel bajo. En 
este punto se hace evidente un buen clima de gestión escolar al obtener el porcentaje 
más alto.  
10. Por último, respecto a la dimensión implementación PAT, se obtuvo los porcentajes 
siguientes: el 36% logro un nivel alto, el 32% logro un nivel medio y el 32% logro un 
nivel bajo. Aquí se hace manifiesto una participación y conocimiento en la 
implementación del Plan anual de trabajo de su institución educativa por parte de los 
docentes. 
Callomamani, R. (2013), en su tesis para obtener el grado académico de magister ‘‘La 
supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 
7035 de San Juan de Miraflores’’, hace las siguientes aseveraciones: 
1. Teniendo en cuenta los métodos de investigación utilizados y los objetivos planteados 
por nuestra investigación, a saber analizar y determinar el grado de influencia de la 
supervisión pedagógica en el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, concluimos que la primera variable influye 
directa y significativamente en el desenvolvimiento del docente en su ambiente laboral. 
2. Asimismo se ha determinado que respecto al desempeño laboral de los docentes de la 
Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores el monitoreo pedagógico también 
es considerado como un factor influyente debido a que es una actividad constante que 
tiene por objetivo conocer cómo realizan los docentes sus funciones para la 
optimización de la calidad y eficiencia de la educación. 
3. A su vez, el acompañamiento pedagógico, según los datos recogidos, tiene una 
influencia significativa en el desempeño laboral del profesorado, en vista de que 





función pedagógica de la supervisión orientada a fortalecer el desempeño profesional 
docente. 
2.2.   Bases Teóricas 
2.2.1. Asistencia Técnico –Pedagógica. 
En primer lugar, la asistencia técnica es un servicio constituido de métodos y 
estrategias dispuestas para ser puestas en funcionamiento durante el proceso de la 
implementación de la estrategia de asistencia pedagógica. La finalidad de la asistencia técnica 
es fortalecer las competencias de los profesionales durante el proceso de implementación de 
la asistencia pedagógica que es posible en la comunicación abierta y el intercambio de 
experiencias, bajo el enfoque crítico-reflexivo. 
Por su parte, la asistencia pedagógica se entiende como una estrategia de formación y 
complementación de conocimientos, dirigida al profesor y miembros de una institución para 
mejorar sus habilidades pedagógicas y hacer más óptimo su desempeño en sus actividades 
particulares. Su objetivo es mejorar el desarrollo profesional del docente a través de 
orientación y asesoría, el cual se complementa con estrategias de formación educativa.  
Tejeda, respecto al tema en cuestión, nos ha proporcionado la siguiente definición:  
Proceso de ayuda o apoyo a la institución educativa proveniente del exterior de la 
misma, motivado por demandas internas o prescripciones externas a la propia institución, 
como consecuencia de la dependencia de ésta respecto a sistemas más amplios o resultante de 
la conexión entre el sistema centro educativo y otros sistemas independientes. Suele 
realizarse a través de profesionales cuya característica principal es la ausencia de ligazón 
administrativa respecto a la estructura interna de la institución. (1998, p.169) 
En ese sentido, la asistencia técnico-pedagógica constituye el apoyo y la asesoría a 
profesionales, ya sea  directores, docentes y otros miembros de una institución educativa, 





asistencia pedagógica, en función de su fin, debe incluir un conjunto de acciones específicas 
fundamentadas en un marco teórico que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. 
Este se define como un proceso sistemático y permanente con el objeto de interactuar con el 
docente y el director para mejorar su práctica, incentivando la reflexión sobre los supuestos 
que están detrás de dicha actividad, así como también la toma de decisiones para realizar los 
cambios que sean necesarios para lograr la mejora. La reflexión permite un proceso de 
transformación positiva de la práctica pedagógica garantizando el logro de aprendizajes desde 
una perspectiva integral (MINEDU,  p.7). 
La asistencia técnica-pedagógica se origina a partir del reconocimiento de la existencia 
de una necesidad o problemática que requiere una solución o mejora. Se concretiza en el 
acompañamiento y asesoramiento  por parte de capacitadores a  docentes y miembros de una 
institución que perciban un problema en su quehacer diario particular. Los problemas pueden 
ser de diversa índole como las vinculadas al desarrollo profesional, a la gestión, a lo 
organizacional, a los aspectos curriculares, a la aplicación de estrategias didácticas, etcétera. 
Teniendo en cuenta lo expuesto podemos establecer como funciones fundamentales de 
la asistencia técnico-pedagógica: 
- Asesorar el correcto desarrollo del proyecto educativo de una institución. 
- Fomentar el desarrollo de instancias de participación en los colegios. 
- Apoyar y asesorar a los docentes en estrategias de enseñanza. 
- Apoyar a los directores y docentes en materias de administración educativa. 
- Fomentar el desarrollo de instancias de encuentro al interior de los colegios. 
- Capacitar a los docentes dotándolos de competencias metodológicas, técnicas 
pedagógicas y de enseñanza, uso y diseño de materiales didácticos. 





Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de planeamiento. 
El planeamiento es una tarea fundamental en la actividad directiva, pues posibilita 
pensar coherentemente los objetivos que se quieren lograr en la institución educativa para 
alcanzar mejores aprendizajes. Si no se contempla con anticipación lo que se quiere realizar, 
las autoridades, docentes y los estudiantes pueden percibir sus actividades como un conjunto 
aleatorio de eventos lo cual imposibilita el correcto funcionamiento de cualquier 
organización. La planificación es el cómo de una determinada acción, es decir la teoría, 
aunque no siempre sea efectuada con eficacia en la práctica.  
El planeamiento en una institución educativa constituye  un proceso de suma 
importancia para el correcto funcionamiento y ejecución de cualquier proyecto u objetivo, 
pues mediante este proceso se pueden identificar las metas que se desean lograr y cómo 
alcanzarlas, así como evaluar lo que requiere de una mejora. Es, pues, la guía del conjunto de 
acciones que se van a realizar, permitiendo tomar decisiones oportunas y eficaces para el 
logro de los objetivos institucionales.  
El planeamiento supone enfocar y aunar fuerzas para la mejora de una organización 
respecto a su funcionamiento, la programación y orientación de las medidas que permitan 
alcanzar los objetivos previstos, orientados al mejoramiento de los procesos de aprendizajes y 
la formación optima de los estudiantes. 
En tanto que la asistencia técnico-pedagógica constituye el apoyo y la asesoría a los 
directores, docentes y otros miembros de una institución educativa, brindándoles estrategias 
administrativas-metodológicas-pedagógicas que se asocian con la mejora escolar, respecto a 
la planificación educativa ésta permite: 
- Identificar objetivos que se quieren realizar y cómo hacerlo, evaluando lo que es 





- Focalizar esfuerzos, determinando estrategias específicas a implementar para la mejora 
de la institución respecto a su organización y funcionamiento, así como también 
orientando las acciones que permitan lograr los objetivos contemplados en aras de la 
mejora educativa. 
- Compromete a la comunidad educativa a la reflexión en torno a los objetivos de las 
instituciones. 
Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos. 
Los compromisos de la gestión educativa son seis:  
- Progreso de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas. 
- Retención de los estudiantes para la culminación de la etapa escolar. 
- Cumplimiento de la calendarización de las actividades planificadas por la institución 
educativa. 
- Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas. 
- Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 
- Ejecución de los Instrumentos de gestión (Proyecto Educativo Institucional y el  Plan 
Anual de Trabajo). 
Teniendo en cuenta los compromisos que toda institución es responsable de respetar y 
realizar, el sistema educativo proporciona de las herramientas necesarias para su óptima 
ejecución, así como seguimientos constantes para el mejoramiento de las problemáticas y 
falencias que se puedan encontrar. 
El seguimiento y el monitoreo constante conforman la manera más efectiva de evaluar 
el cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar y mejorar su implementación. La 





competencias que deben ser fortalecidas en el proceso de ejecución de los compromisos de 
gestión (Minedu 2017): 
- Conducir de manera participativa y activa el planeamiento institucional a partir del 
conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, orientando a los 
estudiantes hacia el logro de metas de aprendizaje. 
- Promover la participación democrática de los miembros de la institución educativa en 
favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado en el respeto, la 
colaboración y el reconocimiento de la diversidad. 
- Favorecer las condiciones que aseguren el aprendizaje óptimo en todos los estudiantes. 
- Promover procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa en aras de la 
mejora continua y el logro de aprendizajes. 
- Fomentar una comunidad de aprendizaje entre los docentes y directivos de la 
institución educativa basada en la colaboración, la autoevaluación y la formación 
continua, orientada a mejorar la actividad pedagógica y asegurar el aprendizaje de los 
alumnos. 
- Gestionar la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la institución educativa, 
a través del acompañamiento constante y la reflexión, con el fin de alcanzar una 
educación de calidad. 
Evaluación de logros para los compromisos. 
La evaluación de los avances de los compromisos de la gestión educativa se obtiene 
teniendo en cuenta la relación existente entre los objetivos específicos de cada uno de ellos y 
ciertos indicadores. 
Respecto a los logros obtenidos en el primer compromiso que hace referencia al 
progreso de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas, éstos se miden 





en la encuesta censal de estudiantes y el porcentaje de acciones de mejora de los aprendizajes 
establecidas a partir de la encuesta. 
En el caso de la retención de los estudiantes para la culminación de la etapa escolar los 
avances se evalúan mediante tres indicadores: el porcentaje de estudiantes matriculados 
reportados oportunamente en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa; el porcentaje de asistencia de estudiantes durante el año escolar; y el 
porcentaje de estudiantes matriculados que concluyen el año escolar. 
En el cumplimiento de la calendarización de las actividades planificadas por la 
institución educativa la evaluación de los avances se estiman acorde a dos indicadores: el 
porcentaje de horas lectivas cumplidas por nivel y el porcentaje de jornadas laborales 
efectivas de los docentes. 
Respecto al compromiso de acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica de 
los docentes en las instituciones educativas, los avances se miden acorde a dos indicadores. 
En el caso de que el director de una institución no tenga carga horaria el indicador es el 
porcentaje de visitas de monitoreo programados por el Plan Anual de Trabajo que se 
ejecutaron. Si el director cuenta con un salón asignado en la institución el indicador es el 
porcentaje de reuniones interaprendizaje programadas en el Plan Anual de Trabajo que han 
sido ejecutadas. 
En la gestión de la convivencia escolar en la institución educativa se presentan tres 
indicadores a través de los cuales se puede medir los avances: las normas de convivencia 
incluidas en el reglamento interno, y publicadas en algún espacio visible de la institución 
educativa; el porcentaje de actividades implementadas con padres y madres de familia, 
tutores legales y/o apoderados para brindar orientaciones organizadas en el Plan Anual de 





2.2.2. Gestión Directiva. 
Para poder conocer que es una gestión directiva,  ante todo se debe tener en 
conocimiento el concepto de gestión, de acuerdo a ello se fijará algunos conceptos: 
Iniciando con la etimología de la palabra gestión. Rementería (cit. por Sánchez, 2000) 
detalla “Gestión proviene del latín gestio, refiriéndose a la acción de administrar, término que 
refiere al cumplimiento de objetivos, establecimiento de estrategias, planificación de 
actividades, evaluación, ejecución y dirección de personal” (p. 119). Dicho de otra manera, 
una gestión se refiere a todos aquellos procedimientos que se tendrán que realizar con la 
finalidad de poder resolver una situación o materializar un proyecto. 
Conocido ya el concepto de gestión, a continuación se dará noción de la gestión 
directiva, la cual su importancia radica en la importancia de valores, comunicación y toma de 
decisiones.  
La gestión directiva es como el liderazgo pedagógico institucional ejercido por quienes 
entienden el centro escolar como fuente de identidad y de autonomía escolar, dándole así 
importancia a los valores compartidos, la comunicación y toma de decisiones participadas de 
manera comunitaria (Filmus, 1999, p. 83). 
La consecución de las metas en una organización estudiantes estará ligadas a la buena 
función de su gestión directiva. Pozner, (2000) describe “Conjunto de acciones relacionadas 
entre sí, que emprende el equipo directivo, de una escuela para promover y posibilitar la 
consecución de la intencionalidad pedagógica para la comunidad educativa” (, p. 22). Este 
tipo de gestión se centra en el direccionamiento estratégico escolar, además de las relaciones 
con el entorno. De esta forma se es posible que el rector o director y su equipo de gestión 
organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento de toda la organización estudiantil. 
El apoyo de cada una de las personas que conforman una institución permitirá que se 





tarea colectiva que se construye mediante el entrenamiento y desarrollo de acciones capaces 
de evidenciar las potencialidades de las personas”. Es por ello que decimos que una buena 
gestión directiva se proyectan desde:  




Gestión por resultados. 
Para este tipo de gestión se es necesario tomar en cuenta las herramientas de medición, 
sin tener en cuenta quien es la persona que dirige las acciones de la organización. 
La gestión orientada a resultados (GpR): se sustenta en el uso de diferentes 
herramientas de medición, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, proyectos, 
servicios u organizaciones gubernamentales. En este caso, se trata de la aplicación de 
herramientas de tipo gerencial para mejorar la economía, eficiencia y eficacia de una 
organización o de un servicio en particular, sin que sea necesariamente importante quién 
dirige la acción colectiva. 
Siendo una combinación de sistemas, valores y procedimientos las cuales nos 
permitirán obtener más y mejores resultados pero con igual o menor cantidad de recursos. 
Desde otro punto de vista es usada para poder mejorar la toma de decisiones en la 
organización, permitiendo siempre que se obtengan los resultados esperados. 
La GpR es una estrategia de administración enfocada en prácticas de desarrollo y/o 
mejoras sostenidas en las ejecuciones de los países. Provee un marco coherente para la 
efectividad en el desarrollo en la cual la información es usada para mejorar la toma de 
decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planeación estratégica, gerencia de riesgo, 





Con la ejecución de una buena gestión por resultados, los resultados se podrán usar para 
aprender y para apoyar en la toma de decisiones, se alineara la programación, el monitoreo y 
la evaluación de los resultados, además que se asegura un monitoreo continuo y estrecho de 
la ejecución de los programas y proyectos. 
Los cambios de resultados se mostraran en una “cadena de resultados” las cuales 
ayudaran a identificar las relaciones causales de las estrategias y de los programas.                 
La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad. La teoría 
es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de resultados 
(productos, efectos e impacto). Estos cambios generalmente se muestran en una “cadena de 
resultados” o “marco de resultados” que ilustra claramente las relaciones de causa y efecto 
(BM, y OCDE, 2005, citado en García, R., y García, M., 2010). 
La cadena de resultados sostiene que tanto los insumos como los procesos fueron 
necesarios para proveer servicios, actividades o productos y que estos permitirán el logro de 
los efectos directos y de los impactos. 
Gestión enfocada hacia el aprendizaje. 
Como aprendizaje entendemos que son conocimientos que hemos adquiridos mediantes 
la experiencia. Soubal (2008) manifiesta:   
“La concepción del aprendizaje como un proceso de construcción del propio alumno en 
un contexto dado propicia que el proceso parta de una situación como se presenta en la 
realidad, un problema convertido en necesidad, y el problema debe ayudar a realizar 
preguntas científicas, inferencias e hipótesis, a extraer reglas, principios y regularidades, a 
modular las emociones y sentimientos, a fomentar los valores que conducen a elevar el nivel 
cognitivo a partir de la tarea” (p. 328). 
Siendo el aprendizaje el cambio relativamente invariable de la conducta de una persona 





En la actualidad el docente dejo de ser aquel personaje que era considerado como un 
sabio, en la que solo él brindaba información y sus educandos prestaban atención.   UNESCO 
(cit. por Ziberstein, Portela y McPherson 1999), sostiene:   
En la actualidad ya no se puede admitir que el profesor continúe siendo el sabio por 
profesión frente al joven ignorante por definición, el profesor informador y el alumno oyente 
tendrán que ser reemplazados por el profesor animador y por el alumno investigador (p. 38). 
Hoy en día el profesor debe ser considerado como una persona dinámica la cual permita 
que sus alumnos obtengan la información de manera didáctica y mucho más fácil de 
comprender, animando y motivando a la investigación 
Esta gestión es importante ya que permitirá una lógica entre los que es posible y 
razonable pero que no ha sido probado en la práctica y lo que sigue cierto procedimiento.  
Soubal (2008), afirma: 
La importancia que tiene esto, es que va creando en el alumno una lógica entre 
conocimientos y comportamientos, entre lo teórico y lo procedimental, para que estos últimos 
se manifiesten a partir del cambio en el significado de la experiencia en lo social. (p. 328). 
Liderazgo pedagógico. 
Como liderazgo se entiende a la forma en que las personas influyen de manera positiva 
en la conducta de otros para así obtener los objetivos de forma grupal. Kotter (1988) sostiene 
“El liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se 
desempeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, entendiendo por grupo un 
sector de la organización con intereses afines” (p. 16).  Chiavenato, (2000)  sostiene “El 
liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución 
de uno o diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación humana” (p. 





distintos objetivos no solo individuales o personales sino también colectivos, siendo esto 
posible gracias al estilo de comunicación que hay dentro de la organización.  
Una de las capacidades que debe tener un líder de este tipo es que siempre debe de estar 
centrado en lo que es importante en una organización. Murphy, Elliott, Goldring y Porter 
(2007). Cit. por Bolívar, López y Murillo, (2013), manifiestan: 
La piedra de toque de este tipo de liderazgo incluyen la capacidad de los líderes para: 
- Permanecer siempre centrado en lo que es clave: organización de la escuela, el 
aprendizaje, la enseñanza, el currículo y la evaluación 
- Hacer que todas las otras dimensiones del centro escolar (por ejemplo, administración, 
organización, finanzas) están al servicio de una organización más robusta para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes (p. 179). 
Al ver un líder que se preocupe por las cosas necesarias de la organización permitirá 
que este pueda identificar ciertos criterios en donde exista alguna debilidad o de lo contrario 
seguir reforzando aspectos que son importante para la consecución de los objetivos. 
Compromiso de gestión. 
Son actividades de una gestión que tienen como meta generar condiciones básicas para 
el aprendizaje. La actividad de las instituciones educativas se centran en estos compromisos, 
que tienen como objetivo fortalecer el proceso de aprendizaje, así como la permanencia de 
los alumnos y la culminación de la etapa escolar, mediante de una planificación oportuna. 
El MINEDU (2016) plantea tres tipos de compromisos de gestión: 
a) Compromisos de resultado 
- Progreso de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas. 
La eficacia de un sistema educativo se mide en base al rendimiento y el aprendizaje de 





instituciones educativas, por lo que el seguimiento y monitoreo de este compromiso es vital 
para la mejora de la educación. 
- Retención de los estudiantes para la culminación de la etapa escolar. 
Este compromiso muestra la capacidad de todo sistema educativo para lograr la 
permanencia de los estudiantes en la escuela, lo cual permite que éstos puedan culminar su 
etapa escolar de manera efectiva. 
b) Compromisos de proceso 
- Cumplimiento de la calendarización de las actividades planificadas por la institución 
educativa. 
Centra su atención en el correcto uso del tiempo en las instituciones educativas, 
exhortando al cumplimiento de las horas efectivas de clases, es su recuperación en caso de 
pérdidas, en la asistencia de los docentes, entre otras funciones. 
- Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas. 
Centra su atención en tres aspectos: el uso del tiempo pedagógico en el salón de clases, 
el uso de herramientas pedagógicas y el uso de materiales educativos.  
- Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 
Este compromiso se orienta al fortalecimiento de buenas relaciones sociales entre los 
miembros de una determinada institución educativa. Se fundamenta en valores y normas, las 
cuales deben regir las interacciones entre los alumnos, profesores, directivos y otros 
miembros de la institución. El fortalecimiento de las relaciones en la convivencia escolar 
permite el buen desempeño de los docentes y el correcto aprendizaje de los alumnos.  
c) Instrumentos de gestión. 






Cumplimiento de calendarización. 
La calendarización puede definirse como una herramienta de organización que permite 
la ejecución optima de determinados proyectos y la obtención de objetivos trazados. El 
cumplimiento de calendarización es un compromiso de proceso que se desarrolla en una 
institución educativa rigiéndose a un sistema educativo específico. 
Este compromiso es de suma importancia para la comunidad educativa ya que exige a 
las instituciones el aprovechamiento del tiempo en el ejercicio de sus funciones y está 
comprendida de dos aspectos, a saber, la jornada laboral del docente y la jornada escolar. Por 
tanto, para el cumplimiento de la calendarización se requiere de ambos aspectos, en tanto que 
los alumnos puedan contar con el mayor tiempo para el aprovechamiento en el proceso de 
aprendizaje y los docentes puedan hacer efectiva su función educadora en el proceso de 
enseñanza. 
Monitoreo  y acompañamiento pedagógico de directores. 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico forma parte de la supervisión pedagógica. 
Ésta es un proceso sistemático de carácter técnico, de orientación para hacer eficientes las 
actividades pedagógicas de las instituciones educativas. Se centra en el mejoramiento 
constante de los procesos de aprendizaje y desempeño profesionales de los docentes y las 
autoridades. 
La supervisión tiene como finalidad la mejora del sistema educativo que se concreta en 
la práctica en las instituciones educativas, mejorándolas en sus aspectos institucional, 
administrativo y pedagógico. 










Mientras que entre sus características principales se encuentran: 
- Sistemática 
- Motivadora  
- Formativa 




Como tal, la supervisión pedagógica presenta tres funciones: función de control, 
función de monitoreo y de acompañamiento. 
a) Función de control. 
En la supervisión pedagógica esta función desempeña la parte administrativa, la cual se 
orienta a la ejecución de los procesos de verificación del cumplimiento de los reglamentos 
que rigen las instituciones educativas, así como las funciones de los docentes y autoridades. 
Sirve para verificar las prácticas de las instituciones en función con las políticas educativas, 
así como el uso de materiales educativos suministrado por el estado, los procesos de 
aprendizaje en el salón de clases, cumplimiento de horas efectivas de clase, entre otras cosas. 
b) Función de monitoreo. 
En la supervisión pedagógica esta función consiste en el análisis de datos obtenidos 
luego de una investigación que permite tomar decisiones oportunas respecto al mejoramiento 
del proceso educativo. Se emplea para identificar periódicamente la calidad de un sistema o 





solucionadas y mejoradas lo más pronto posible en aras de la calidad educativa. En ese 
sentido el monitoreo pedagógico permite: 
- Seguir y analizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
- Tomar decisiones oportunas para el correcto cumplimiento de los objetivos de la 
educación, tomando como factores el desempeño docente y directivo, así como también 
el aprendizaje de los alumnos. 
- Brindar un resultado del análisis de los datos recogidos para poner en conocimiento los 
aspectos que pueden ser mejorados. 
- Dar alternativas y posibles soluciones a las falencias encontradas, dotando de 
estrategias técnico-pedagógicas a los docentes y directores. 
c) Función de acompañamiento. 
En la supervisión pedagógica esta función está orientada a fortalecer el buen 
desenvolvimiento profesional de los miembros de una institución. Es indispensable la 
interacción entre el acompañante y el acompañado, compartiendo experiencias y técnicas, sin 
distinciones, en un ambiente cordial y de compañerismo. 
Se requiere de un inter-aprendizaje pedagógico el cual sólo puede ser posible mediante 
la comunicación, la observación y la reflexión. Por ello, el acompañamiento responde a 
identificar problemas y necesidades específicas, lo cual implica dotar de estrategias oportunas 
procurando siempre el mejoramiento de la educación. 
El acompañamiento a los directores y docentes, permite proporcionarles en el acto de la 
interrelación de estrategias técnico-pedagógicas que les permitan a unos la correcta 






Convivencia escolar.  
 La convivencia escolar está constituida por un conjunto de relaciones personales e 
interpersonales que se manifiestan en las instituciones educativas y en los salones de clases. 
Requiere de habilidades sociales y comportamientos inspirados en el respeto a las normas de 
convivencia que rigen toda institución o comunidad educativa. 
 Se construye en la práctica y en la experiencia cotidiana colectiva, siendo 
responsabilidad de todos los integrantes de la institución educativa, pues cada uno forma 
parte de la interrelación social con sus acciones.  A este respecto el Minedu (2015) manifiesta 
lo que sigue: 
El clima escolar es un indicador de percepción basado en las experiencias 
personales relacionadas con la vida en la escuela; refleja varios factores, como las 
normas, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y 
aprendizaje, políticas laborales, así como estructuras organizacionales y 
materiales.(p.25). 
Por su parte, Fierro (2013) nos aporta la siguiente definición: La convivencia escolar es 
un proceso interrelacional con una dimensión interpersonal y colectiva, enmarcado por 
políticas y prácticas institucionalizadas en una cultura escolar y local con su propia 
historicidad. (p. 9-10) 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Asistencia: ayuda o servicio prestado por un individuo o institución en favor de la 
realización de un deseo o la satisfacción de una necesidad. 
Calendarización: método o herramienta de organización de procesos, que permite la 
ejecución optima de determinados proyectos y el logro de objetivos específicos. 





Convivencia: situación en la cual se relacionan individuos mediante habilidades 
sociales en un espacio-tiempo determinado. 
Director: individuo a cargo de una institución específica cuyas competencias y 
destrezas están relacionadas a sus funciones, tanto administrativa, técnica y de gestión. 
Gestión: conjunto de operaciones, acciones, diligencias que permiten que se realizan 
para la obtención de una meta o el mantenimiento de un proyecto.  
Monitoreo: función consistente en el análisis de datos recogidos luego de una 
investigación específica que permite tomar decisiones oportunas respecto al mejoramiento de 
un proceso. 
Pedagogía: conjunto de conocimientos orientados a la educación. Es una ciencia 
aplicada que estudia la metodología y las técnicas que se aplican al proceso educativo. 
Planeamiento: acto de desarrollar una estrategia, un esquema, una estructura que 
permita el correcto funcionamiento de un proceso o la obtención de objetivos previstos. 
Técnica: conjunto de procedimientos, estrategias o recursos que se usan para la 







Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.   Hipótesis 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalaron que las hipótesis “indican lo 
que se está buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas 
del fenómeno investigado; formulado a modo de proposiciones” (p.122). En otro contexto los 
mismos autores manifestaron que “las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o 
no serlo, pueden o no comprobarse con los hechos” (p.123). 
De tal forma que, nuestra investigación formó las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis General. 
Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica de la 
Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los compromisos de gestión, según la 
percepción de los Directores en las instituciones educativas de secundaria de Chincha, 
durante el año 2018. 
3.1.2 Hipótesis Específicas. 
- Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de planeamiento y el cumplimiento de la calendarización, según la percepción 
de los Directores de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha, durante el 
año 2018. 
- Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de ejecución de los compromisos y el cumplimiento de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de Directores en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
- Existe un significativo grado de relación entre la Evaluación de logros para los 





Directores de las instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 
2018. 
3.2.   Variables 
“Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, 
es también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser 
cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente” 
(Núñez, 2007, p.167). 
3.2.1. Variable X: Asistencia técnico-pedagógica. 
Es el Proceso de ayuda o apoyo a la institución educativa proveniente del exterior de la 
misma, motivado por demandas internas o prescripciones externas a la propia institución, 
como consecuencia de la dependencia de ésta respecto a sistemas más amplios o resultante de 
la conexión entre el sistema centro educativo y otros sistemas independientes. Suele 
realizarse a través de profesionales cuya característica principal es la ausencia de ligazón 
administrativa respecto a la estructura interna de la institución. (1998, p.169) 
Dimensiones. 
- Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de planeamiento. 
- Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos. 
- Evaluación  de logros para los compromisos. 
3.2.2. Variable Y: Compromisos de Gestión. 
El desempeño docente es la consolidación de una serie de habilidades y destrezas 
acorde a un fin específico, que se desarrollan en base a criterios de experiencia laboral, 
calidad del contenido y practica educativa. El desempeño está en relación de la correcta 








- Cumplimiento de calendarización. 
- Cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de directores. 
- Mejoras en la convivencia escolar. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X: “Asistencia técnico-pedagógica” 
 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 
N° ítems Porcentaje 
Asistencia 
técnico-
pedagógica en el 
proceso de 
planeamiento. 
1. ¿Cómo considera el apoyo y el asesoramiento que se le da a los 
docentes en estrategias de enseñanza? 
( 5 ) Muy alto  
( 4 ) Alto 
( 3 ) Medio  
( 2 ) Bajo 
( 1 ) Muy bajo 
Nivel 
ordinal 
1,2,3,4,5 42 % 
2. ¿Cuál es su percepción sobre el uso del enfoque funcionalista para 
solucionar problemas en la adquisición de conocimientos? 
3. ¿Cómo considera asesorar el correcto desarrollo del proyecto 
educativo de una institución? 
4. ¿Cómo percibe el uso del enfoque cognitivo que posee para llevar a 
cabo sus tareas y aprendizaje, fortaleciendo su capacidad? 
5. ¿Cómo considera el fomentar el desarrollo en instancias de 
participación de colegios? 
Asistencia 
técnico-
pedagógica en el 
proceso de 
ejecución de los 
compromisos  
 
6. ¿Cómo percibe el uso de estrategias de participación activa, tales 
como: aprendizaje basado en problemas y aprendizaje por 
proyectos? 
6,7,8,9 33 % 
7. ¿Cuál es su apreciación de realizar evaluaciones de los avances que 
van teniendo los alumnos? 
8. ¿Cuál es su percepción sobre diseñar situaciones de evaluación 
donde el estudiante realice conductas similares? 
9. ¿Cómo percibe el promover debates entre los estudiantes? 
Evaluación  de 
logros para los 
compromisos 
10. ¿Cuál es su apreciación del uso de herramientas tecnológicas en los 
estudiantes para la búsqueda de información? 
10,11,12 25 % 
11. ¿Cómo percibe la aplicación de instrumentos para que cada 
estudiante se evalúe a sí mismo? 








Operacionalización de la variable Y: “Compromisos de gestión” 
 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 
N° ítems Porcentaje 
Cumplimiento de 
calendarización  
1. Realiza de manera adecuada la conexión de los 
contenidos con otras asignaturas. 
( 5 ) Muy alto  
( 4 ) Alto 
( 3 ) Medio  
( 2 ) Bajo 
( 1 ) Muy bajo 
Nivel ordinal 
1,2,3,4 33,3% 
2. Los objetivos específicos de cada clase son aplicados a la 
vida profesional. 
3. Los contenidos establecidos son adecuados para cada 
asignatura. 
4. La programación de actividades curriculares son las 






5. El planteamiento de preguntas y su preocupación por 
responderlas son las adecuadas. 
5,6,7,8,9 33,3% 
6. Utiliza de manera idónea el multimedia en la 
comprensión del tema. 
7. El uso de materiales de estudio es pertinente para la 
preparación de la asignatura. 
8. Utiliza la página web del curso para interactuar con sus 
compañeros y el docente. 
Mejoras en la 
convivencia escolar  
9. Realiza evaluación mediante la comprensión de la 
asignatura. 
10. Le toma importancia a la realización de una gestión de la 
convivencia escolar. 
10,11,12,13 33,3% 11. Aplica la evaluación mediante los conocimientos que se 
han impartido durante el curso. 
12. Realiza una evaluación clara y precisa. 
13. Establece la evaluación mediante foros de discusión. 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1.   Enfoque de Investigación 
El marco metodológico que hemos seleccionado para nuestra investigación la sitúa 
dentro del enfoque cuantitativo. Por lo tanto, para probar nuestra hipótesis recurriremos a 
datos numéricos proporcionados por la medición a través del instrumento y la información 
obtenida se procedió estadísticamente, al respecto nos dicen Hernández et al. (2014) que: 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 
idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la 
o las hipótesis. (pp. 4-5) 
De aquí podemos deducir que este enfoque está volcado a la medición de las cantidades 
en relación a los indicadores de las variables. Si se quiere seguir este camino, es necesaria 
una adecuada delimitación del problema para que al momento de realizar las mediciones 
estas se den sobre cuestiones específicas de la realidad, de acuerdo al método que rige la 
ciencia. 
Se debe tener cuidado de que otras hipótesis sobre la causa del fenómeno estudiado que 
no hayan sido incluidas en el estudio queden casi o completamente descartadas, esto ayudó a 
disipar posibles dudas sobre la validez haciendo muy improbable el error. Una vez hecho 
esto, se mide con ayuda de los instrumentos, se procesa estadísticamente y se contrastan los 





Otra característica de esta investigación es que trata de ser lo más objetiva posible, 
dejando de lado la influencia de las creencias, temores o prejuicios del investigador. El patrón 
que aquí se sigue es predecible y responde a una estructura, por lo que la investigación puede 
replicarse y confirmar los resultados obtenidos. 
A nivel lógico, se sigue el patrón deductivo pasando de lo general, en este caso la 
teoría, hacia los casos específicos o particulares expresados en la hipótesis; al contrastar esta, 
se puede afirmar que se ha producido conocimiento. Esta contrastación siempre se da sobre 
un objeto que sea considerado como susceptible de medición por los criterios científicos. 
4.2.   Tipo de Investigación  
Es de tipo correlaciona, porque busca establecer las posibles relaciones existentes entre 
las variables de estudio, en ningún momento se buscó establecer las causas que pueden estar 
de manera indirecta en los resultados. Esto se realiza mediante la medición por separado de 
cada variable para luego mediante tratamiento estadístico cuantificarla, analizarla y establecer 
los vínculos de las variables, tal situación de relación se obtuvo de la comprobación de las 
hipótesis mediante pruebas como la r de Pearson, chi cuadrado o la t de student. 
4.3.   Diseño de Investigación 
Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, 
la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 
presente”. 
Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 
investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 





sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 
se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51) 
4.4.   Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
Entendida la población como la totalidad en sí de las unidades de estudio que poseen 
características comunes. El trabajo tuvo como población de estudio a 52 directivos de 
Instituciones Educativas de secundaria. 
4.4.2 Muestra. 
Siguiendo a Hernández, et al (2014) la muestra es viene a ser una parte de la población 
en la cual se recogió datos, además delimitada con anterioridad ya que es la representatividad 
de la población, la muestra está determinada por 52 directivos de Instituciones Educativas  de 
Secundaria. 
4.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.5.1 Técnicas. 
Para recolectar los datos que prueben nuestra hipótesis, debemos realizar una adecuada 
planificación que nos lleve a obtener la información deseada. Según Hernández et al. (2014), 
debemos determinar:  
a) ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser 
proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o se 
encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera.  
b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es 
indispensable definir con precisión.  
c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir 
uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizamos en la recolección de 





d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y 
respondamos al planteamiento del problema? (p. 198) 
Saber de dónde los obtendremos es el primer paso que debemos dar. Esta investigación 
obtuvo sus datos de la literatura al respecto de la participación ciudadana así como de la 
medición de la gestión educativa del programa de cunas infantiles. 
Sobre la localización de nuestras fuentes, la tenemos bien delimitada a una institución 
pública específica, una población concreta  y una bibliografía con la cual contamos. Así 
mismo, nos valdremos de la síntesis de ideas y de las mediciones de campo a través de los 
instrumentos para recolectar la información que requerimos, en este caso la técnica será una 
encuesta y una observación. 
4.5.2. Instrumento. 
Para obtener los datos sobre las variables que analizamos en nuestro estudio, nos 
valdremos de instrumentos. Hernández et al. (2014) nos mencionan que: 
Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que 
representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. 
[…] En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables 
contenidas en las hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables 
de interés). Esa recolección de datos cuantitativos medición es eficaz cuando el instrumento 
de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es 
así, nuestra medición es deficiente; por tanto, la investigación no es digna de tomarse en 
cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta. (pp. 199 – 200) 
Nuestra investigación es cuantitativa y por lo tanto debe tener instrumentos de 
medición bien construidos, en este caso un cuestionario y una ficha de valoración, de este 
modo, se pudo saber con exactitud si nuestras hipótesis de que el tipo de institución 





institutos pedagógicos y egresados de las universidades, en la provincia de Ica, año 2018 sea 
cierta o no. 
4.6.   Tratamiento Estadístico  
El procesamiento estadístico de los datos se revela como un instrumento que se basa en 
un conjunto de métodos que nos permitió evidenciar la repartición de los individuos sujetos a 
estudio en base a los criterios que hemos determinado durante su análisis. En un primer nivel 
de análisis, se han aplicado técnicas propias de la estadística descriptiva. Estas, además de 
facilitar la ordenación y comparación de los datos, nos permiten conocer los parámetros de 
las muestras con las que trabajamos.  
Los datos se expresan como media aritmética y desviación estándar, o como mediana y 
rangos intercuartiles en aquellas variables cuantitativas que no siguen una distribución 
normal. Para la comparación de las medias de dos variables cuantitativas, como es el caso de 
esta investigación, se utiliza el test de Student o el test de Mann-Whitney, según si las 








Capítulo V. Resultados 
5.1.   Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validación. 
La validación de los instrumentos se realizó a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio.  
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideraron la presencia 
de una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como los ítems de ambos 
instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado que el 
cuestionario: “Asistencia técnico-pedagógica” obtuvo el valor de 90% y la Ficha de 
valoración: “Compromisos de gestión” obtuvo un valor de 86%, concluyeron que dichos 
instrumentos tienen buena validez. 
Por lo tanto, se emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3 






Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 90 90 % 86 86 % 
2. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 90 90 % 86 86 % 
3. Dr. José Rubén Mora Santiago 90 90 % 86 86 % 
Promedio de valoración 90 90 % 86 86 % 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 





compromisos de gestión en las instituciones Educativas de secundaria de Chincha, año 2018, 
se determinó el nivel de validez:  
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez para la Variable X: “Asistencia técnico-pedagógico” 
Valores Nivel de Validez 




1 Muy bajo 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez para la Variable Y: “Compromisos de gestión” 
Valores Nivel de Validez 




1 Muy bajo 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
Confiabilidad. 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
a) Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Asistencia técnico-pedagógica”, dirigido a 
los directivos de las Instituciones Educativas de secundaria de Chincha en el año 
2018. 
El cuestionario: “Asistencia técnico-pedagógica” se divide en tres partes que recogen 





proceso de planeamiento, Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de ejecución de los 
compromisos y Evaluación de logros para los compromisos. 
La ventaja principal que se tuvo al aplicar los instrumentos fue en gran parte la 
economía de tiempo y personal que implicó, puesto que dicho instrumento se entregó al 
personal para su aplicación y recojo respectivo. 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario: “Asistencia técnico-pedagógica”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Su interpretación será 
que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Asistencia técnico-pedagógico”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 25 directivos. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V23,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 6 
Confiabilidad del cuestionario: “Asistencia técnico-pedagógica” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,904 12 
*Aplicado a una muestra de 52 directivos   
Aplicando el cuestionario de 12 ítems a una muestra piloto de 25 directivos de las 
Instituciones Educativas de secundaria de Chincha en el año 2018. 







Validez estadística del instrumento. 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, la 
validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica. 
Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la hipótesis de la investigación. 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el cuestionario: “Asistencia técnico - pedagógico”, así determinar la unicidad de 
cada parte del mismo. 
Tabla 7 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado al cuestionario: “Asistencia técnico - 
pedagógico” 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,703 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 115,274 
Grados de libertad 51 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,703, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
b)      Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración: “Compromisos de gestión”, 
aplicado a los directivos de las Instituciones Educativas de secundaria de Chincha en 
el año 2018. 
La ficha de valoración permitió apreciar los aspectos relacionados a las dimensiones 





pedagógico de directores” y “Mejoras en la convivencia escolar” a través de 13 ítems. Se 
trata de un instrumento a través del cual se observó a los directores en los Compromisos de 
gestión en las Instituciones Educativas de secundaria de Chincha en el año 2018. 
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración: “Compromiso de gestión”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve 
para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Compromisos de gestión”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 25 directivos. 
b)  Se aplicó la Ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V23,0 
para análisis de confiabilidad fue el siguiente: 
Tabla 8 
Confiabilidad de la Ficha de valoración: “Compromisos de gestión” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,911 13 
*Aplicado a una muestra de 25 directivos   
Aplicando el cuestionario de 13 ítems a una muestra piloto de 25 directivos, se 





lo que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, 
produce iguales resultados. 
Validez estadística. 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 9 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado a la Ficha de valoración: “Compromisos 
de gestión” 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,715 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 129,357 
Grados de libertad 51 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,715, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
5.2.   Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: 
Asistencia técnico-pedagógica y Compromisos de gestión en las Instituciones Educativas de 
secundaria de Chincha en el año 2018. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Asistencia técnico-pedagógica. 
Al respecto, Arenas y Fernández de Juan manifestaron: 
La formación docente, es el conjunto de cursos o eventos académicos con validez 





de docencia, en las teorías, procedimientos y técnicas para impartir la enseñanza. 
(Reglamento de Estímulos). Esta definición por lo tanto comprenderá desde los cursos de 
diplomado, hasta los estudios de licenciatura, maestría y doctorado en docencia. (2009, p. 11) 
Por lo tanto, después de aplicar el cuestionario, se comprobó que el 29% de los 
encuestados consideran “Muy alto” la asistencia técnico-pedagógica, el 10% lo consideran 
“Alto”. En tanto que, el 36% de los encuestados lo valoran como “Medio”, un 15% lo 
consideran “Bajo” y finalmente el 10% de los encuestados lo consideran “Muy bajo” la 
Asistencia técnico-pedagógica en las Instituciones Educativas de secundaria de Chincha en el 
año 2018. 
Tabla 10 
Percepción sobre la Asistencia técnico-pedagógica 





Muy alto 15 28.85% 29% 29% 
Alto 5 9.62% 10% 39% 
Medio 19 36.44% 36% 75% 
Bajo 8 15.38% 15% 90% 
Muy bajo 5 10% 10% 100% 
Total 52 100% 100%   
Fuente: Cuestionario: “Asistencia técnico-pedagógica” 
 
 




















Análisis descriptivo de la percepción sobre la asistencia técnico-pedagógica en el 
proceso de planeamiento. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 
33% de los encuestados consideran “Muy alto” la asistencia técnico-pedagógica en el proceso 
de planeamiento, el 15% lo consideran “Alto”. En tanto que, el 19% de los encuestados lo 
valoran como “Medio”, un 21% lo consideran “Bajo” y finalmente el 12% de los encuestados 
consideran “Muy bajo” la asistencia técnico-pedagógica en el proceso de planeamiento en las 
Instituciones Educativas de secundaria de Chincha en el año 2018. 
Tabla 11 
Percepción sobre la asistencia técnico-pedagógica en el proceso de planeamiento. 





Muy alto 17 32.69% 33% 33% 
Alto 8 15.38% 15% 45% 
Medio 10 19.23% 19% 64% 
Bajo 11 21.15% 21% 85% 
Muy bajo 6 12% 12% 100% 
Total 52 100% 100%   
Fuente: Cuestionario: “Asistencia técnico-pedagógica” 




















Análisis descriptivo de la percepción sobre la asistencia técnico-pedagógica en el 
proceso de ejecución de los compromisos. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 
19% de los encuestados consideran “Muy alto” la asistencia técnico-pedagógica en el proceso 
de ejecución de los compromisos, el 15% lo consideran “Alto”. En tanto que, el 19% de los 
encuestados lo valoran como “Medio”, un 35% lo consideran “Bajo” y finalmente el 12% de 
los encuestados consideran “Muy bajo”, la asistencia técnico-pedagógica en el proceso de 
ejecución de los compromisos en las Instituciones Educativas de secundaria de Chincha en el 
año 2018. 
Tabla 12 
Percepción sobre la asistencia técnico-pedagógica en el proceso de ejecución de los 
compromisos 





Muy alto 10 19.23% 19% 19% 
Alto 8 15.38% 15% 34% 
Medio 10 19.23% 19% 53% 
Bajo 18 34.62% 35% 88% 
Muy bajo 6 12% 12% 100% 
Total 52 100% 100%   






Figura 3. Percepción sobre la asistencia técnico-pedagógica en el proceso de ejecución 
de los compromisos 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Evaluación de logros para los 
compromisos. 
Luego de aplicar el cuestionario se realizó el análisis descriptivo, se comprobó que el 
10% de los encuestados consideran “Muy alto” la Evaluación de logros para los 
compromisos, el 21% lo consideran “Alto”. En tanto que, el 40% de los encuestados lo 
valoran como “Medio”, un 17% lo consideran “Bajo” y finalmente el 12% de los encuestados 
consideran “Muy bajo” la Evaluación de logros para los compromisos en las Instituciones 
Educativas de secundaria de Chincha en el año 2018. 
Tabla 13 
Percepción sobre la Evaluación  de logros para los compromisos  





Muy alto 5 9.62% 10% 10% 
Alto 11 21.15% 21% 31% 
Medio 21 40.38% 40% 71% 
Bajo 9 17.31% 17% 88% 
Muy bajo 6 11.54% 12% 100% 
Total 52 100% 100%   





















Figura 4. Percepción sobre la Evaluación de logros para los compromisos 
Análisis descriptivo de la percepción sobre compromisos de gestión.  
Son actividades de una gestión que tienen como meta generar condiciones básicas para 
el aprendizaje. La actividad de las instituciones educativas se centran en estos compromisos, 
que tienen como objetivo fortalecer el proceso de aprendizaje, así como la permanencia de 
los alumnos y la culminación de la etapa escolar, mediante de una planificación oportuna. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, determinándose que 
el 29% de los observados tienen “Muy alto” los Compromisos de gestión, el 15% tiene 
“Alto” dichos compromisos. En tanto que, el 19% de los observados están en un nivel 
“Medio”, el 25% tienen un nivel “Bajo” y finalmente el 12% de los observados tienen “Muy 
bajo” los Compromisos de gestión en las Instituciones Educativas de secundaria de Chincha 























Percepción sobre Compromisos de gestión  





Muy alto 15 28.85% 29% 29% 
Alto 8 15.38% 15% 34% 
Medio 10 19.23% 19% 53% 
Bajo 13 25.00% 25% 78% 
Muy bajo 6 12% 12% 100% 
Total 52 100% 100%   




Figura 5. Percepción sobre el Compromisos de gestión  
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Cumplimiento de calendarización. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, 
determinándose que el 33% de los observados tienen “Muy alto” el Cumplimiento de 
calendarización, el 15% tiene “Alto” dicho cumplimiento. En tanto que, el 17% de los 
observados están en un nivel “Medio”, el 23% tienen un nivel “Bajo” y finalmente el 12% de 
los observados tienen “Muy bajo” el Cumplimiento de calendarización en las Instituciones 



















Percepción sobre la Cumplimiento de calendarización 





Muy alto 17 32.69% 33% 33% 
Alto 8 15.38% 15% 45% 
Medio 9 17.31% 17% 62% 
Bajo 12 23.08% 23% 85% 
Muy bajo 6 12% 12% 100% 
Total 52 100% 100%   













Figura 6. Percepción el Cumplimiento de calendarización 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el cumplimiento de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de directores. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, 
determinándose que el 37% de los observados consideran “Muy alto” el cumplimiento de 
monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores, el 15% lo consideran “Alto”. En 
tanto que, el 23% de los observados lo consideran “Medio”, el 13% lo ubican en un nivel 
“Bajo” y finalmente el 12% de los observados consideran “Muy bajo” el cumplimiento de 




















Percepción sobre el Cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de 
Directores 





Muy alto 19 36.54% 37% 37% 
Alto 8 15.38% 15% 42% 
Medio 12 23.08% 23% 65% 
Bajo 7 13.46% 13% 78% 
Muy bajo 6 12% 12% 100% 
Total 52 100% 100%   
Fuente: Ficha de valoración: “Compromisos de gestión” 
 
 
Figura 7. Percepción sobre el Cumplimiento de Monitoreo  y acompañamiento 
pedagógico de Directores 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las mejoras en la convivencia escolar. 
Luego de aplicar la ficha de valoración se realizó el análisis descriptivo, 
determinándose que el 19% de los observados consideran “Muy alto” las mejoras en la  
convivencia escolar, el 17% tiene “Alto” dichas mejoras. En tanto que, el 29% de los 
observados lo ubican en un nivel “Medio”, el 14% consideran un nivel “Bajo” y finalmente el 
21% de los observados consideran “Muy bajo” las mejoras convivencia escolar en las 





















Percepción sobre las mejoras en la convivencia escolar 





Muy alto 10 19.23% 19% 19% 
Alto 9 17.31% 17% 36% 
Medio 15 28.85% 29% 65% 
Bajo 7 13.46% 14% 79% 
Muy bajo 11 21% 21% 100% 
Total 52 100% 100%   
Fuente: Ficha de valoración: “Compromisos de gestión” 
 
 
Figura 8. Percepción sobre las mejoras en la convivencia escolar 
Prueba de contrastación de hipótesis. 
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de normalidad 
de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se erigirían las 
pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1 Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 



















C) Para  Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 18 





N 52 52 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,738 0,761  
Sig. Asintót. (bilateral) 0,034 0,041 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 0,034 
y 0,041, luego el valor Sig. (alfa) menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Prueba de contrastación de hipótesis general. 
Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica de la 
Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los compromisos de gestión, según la 
percepción de los Directores en las instituciones educativas de secundaria de Chincha, 
durante el año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1   Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica 
de la Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los compromisos de 
gestión, según la percepción de los Directores en las instituciones educativas de 





H0     No existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - 
pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los 
compromisos de gestión, según la percepción de los Directores en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 19 













Sig. (bilateral)       0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 52 52 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación media de 





confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al 
señalar el valor “Medio” como la calificación predominante para la variable la Asistencia 
técnico-pedagógica y el valor “Muy alto” para la variable Compromisos de gestión. Y 
tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,408) se tiene que los 
Compromisos de gestión está determinada en un 40,8% por la Asistencia técnico-pedagógica. 
Por lo tanto, se comprueba que existe un significativo grado de relación entre la asistencia 
técnico - pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los 
compromisos de gestión, según la percepción de los Directores en las instituciones educativas 
de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 1. 
Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de planeamiento y el cumplimiento de la calendarización, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
a)  Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1    Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - 
pedagógica en el proceso de planeamiento y el cumplimiento de la 
calendarización, según la percepción de los Directores de las instituciones 
educativas  de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
H0     No existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - 
pedagógica en el proceso de planeamiento y el cumplimiento de la 
calendarización, según la percepción de los Directores de las instituciones 
educativas  de secundaria de Chincha, durante el año 2018 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 










d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 20 
Correlación entre la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de planeamiento  y el 
Cumplimiento de calendarización. 
Correlación 
  
Asistencia técnico - 





Asistencia técnico - 
pedagógica en el 
proceso de 
planeamiento 
Correlación de Pearson 0,926(**) 1  
Sig. (bilateral)       0,000  
N 52 52 
Cumplimiento de 
calendarización. 
Correlación de Pearson 1 0,926(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 52 52 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación muy alta 
de 0,926 entre la Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de planeamiento y el 
Cumplimiento de calendarización; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 
de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Muy alto” como la 
calificación predominante para la dimensión Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 





Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,858) se tiene que el 
Cumplimiento de calendarización está determinada en un 85,8% por Asistencia técnico - 
pedagógica en el proceso de planeamiento. Por lo tanto, se comprueba que Existe un 
significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
planeamiento y el cumplimiento de la calendarización, según la percepción de los Directores 
de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 2. 
Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de ejecución de los compromisos y el cumplimiento de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de Directores en las instituciones educativas de secundaria de 
Chincha, durante el año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1    Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - 
pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos y el cumplimiento 
de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018.  
H0     No existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - 
pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos y el cumplimiento 
de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 








d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 21 
Correlación entre la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los 
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Sig. (bilateral)  0,000 
N 52 52 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación media de 
0,514 entre la Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos 
y el Cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores; con un nivel 
de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al 
señalar el valor “Bajo” como la calificación predominante para la dimensión Asistencia 
técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos y el valor “Muy alto” 
para la dimensión Cumplimiento de monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores. 





Cumplimiento de monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores está determinada 
en un 26,4% por la Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los 
compromisos. Por lo tanto, se comprueba que existe un significativo grado de relación entre 
la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos y el 
cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 3. 
Existe un significativo grado de relación entre la Evaluación de logros para los 
compromisos y las mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de los Directores 
de las instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1   Existe un significativo grado de relación entre la Evaluación de logros para los 
compromisos y las mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el 
año 2018. 
H0    No existe un significativo grado de relación entre la Evaluación de logros para 
los compromisos y las mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de 
los Directores de las instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante 
el año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 






d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 22 
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Sig. (bilateral)       0,000  
N 52 52 







Sig. (bilateral)  0,000 
N 52 52 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación media de 
0,657 entre la Evaluación de logros para los compromisos y las mejoras en la convivencia 
escolar; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de 
correlación se confirma al señalar el valor “Medio” como la calificación predominante para la 
dimensión Evaluación de logros para los compromisos y el valor “Medio” para la dimensión 
mejoras en la convivencia escolar. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,432) se tiene que las mejoras en la convivencia escolar está determinada en un 43,2% 
por la Evaluación de logros para los compromisos. Por lo tanto, se comprueba que existe un 





mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de los Directores de las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
5.3.   Discusión  
Los resultados nos indican que la “Asistencia técnico-pedagógica”, constituida por las 
dimensiones: “Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de planeamiento”, “Asistencia 
técnico-pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos” y “Evaluación  de logros 
para los compromisos” manifiestan como calificación “Medio” para el 36% de los 
encuestados. En tanto, la variable “Compromisos de gestión” constituida por las dimensiones: 
“Cumplimiento de calendarización”, “Cumplimiento de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico de Directores”, “Mejoras en la convivencia escolar” ha sido calificada como 
“Muy alto” por el 29% de los encuestados. 
Al analizarse la correlación estadística, se comprueba la existencia de una correlación 
media de 0,639 entre la Asistencia técnico-pedagógico y los Compromisos de gestión; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se 
confirma al señalar el valor “Medio” como la calificación predominante para la variable la 
Asistencia técnico-pedagógica y el valor “Muy alto” para la variable Compromisos de 
gestión. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,408) se tiene que 
los Compromisos de gestión está determinada en un 40,8% por la Asistencia técnico-
pedagógica. Por lo tanto, se comprueba que existe un significativo grado de relación entre la 
asistencia técnico - pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los 
compromisos de gestión, según la percepción de los Directores en las instituciones educativas 
de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual significaría 
que los compromisos de gestión estarían condicionadas por la existencia de la asistencia 





Estévez y Jiménez (2010), en su tesis para obtener el título de maestría ‘‘Relación de la 
asistencia técnica pedagógica con el desempeño de los directores de las escuelas de 
educación básica del sector oficial del Distrito Educativo 06-26 del municipio de Apopa del 
Departamento de San Salvador, durante el año 2012’’, concluye lo que sigue:  
1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación por medio de la 
observación empírica, el análisis de los resultados de las entrevistas y las herramientas 
brindadas a los directores, docentes y asistentes técnico-pedagógicos del Distrito 
Educativo 06-26 del municipio de Apopa del Departamento de San Salvador se 
concluye que el área docente afirma que la asistencia técnica-pedagógica influye en el 
desempeño del director para el beneficio de la institución. Por tanto, la asistencia 
técnica promovidas por el Plan Social Educativo está cumpliendo de manera efectiva su 
tarea encomendada. 
2. Existe satisfacción de los profesores en cuanto a la asistencia y administración de los 
directores. Sin embargo, la percepción del sector directivo manifiesta no sentirse 
influenciado significativamente por la asistencia técnica proporcionada para el 
mejoramiento de sus funciones respecto a la orientación pedagógica y administrativa. 
Se concluye que la asistencia, tanto técnica como pedagógica, proporcionada por el 
Plan Social Educativo no ha sido un factor determinando para el correcto 
funcionamiento directivo de la institución. 
3. La mayoría de docentes y directores del Distrito Educativo 06-26 del municipio de 
Apopa del Departamento de San Salvador califican de excelentes la asistencia por parte 
del Plan Social Educativo, así como de la información técnica-pedagógica brindada. No 
obstante, según los datos obtenidos mediante las entrevistas realizadas a los directores 
dicha asistencia no constituye un factor determinante en el correcto funcionamiento de 





funcionando en las mismas condiciones habiéndose implementado el Plan Social 
Educativo o no. 
4. Las estrategias pedagógicas para los docentes fueron impulsadas por los directores para 
mejorar el desempeño de los mismos y, por tanto, el sector escolar, según el Plan Social 
Educativo. Habiéndose negado su efectividad por parte de los directores en sus 
funciones particulares se concluye que no ha influenciado dichas estrategias en el 
mejoramiento de los ambientes escolares. 
Mairena, M. (2015), asevera, en su tesis de maestría ‘‘Acompañamiento pedagógico y 
desempeño de los docentes noveles en los departamentos de Física y Tecnología Educativa 
de la Facultad de Educación e Idiomas’’,  lo siguiente: 
1. Según los datos obtenidos en la presente investigación hemos encontrado que en los 
Departamentos de Física y Tecnología Educativa no existe ejecución de ningún tipo de 
plan de asesoramiento ni seguimiento docente el cual pueda brindarles las herramientas 
básicas para un correcto desenvolvimiento en funciones específicas y, de ese modo, 
fortalecer la formación no sólo del docente, sino del alumnado. Por tanto, se concluye 
que la descripción de la ejecución de la asistencia pedagógica prestada a los docentes es 
indescriptible debido a su inexistencia, por lo que es considerado urgente una pronta 
implementación de un plan de asesoría. 
2. Los docentes de los Departamentos de Física y Tecnología Educativa de la Facultad de 
Educación e Idiomas no se encuentran satisfechos con la asesoría pedagógica brindada 
por la institución. Se ven obligados a desempeñarse intuitivamente y no bajo un marco 
metódico y pedagógico que les permita un desarrollo personal y profesional óptimo que 
pueda influir en la formación del sector estudiantil. Por tanto, se considera que debe 
efectuarse un plan o estrategia de asesoría para mejorar las habilidades y reforzar 





Por consiguiente, la calificación que se le otorga a la asistencia técnico-pedagógica en 
el proceso de planeamiento es de un 19% para la valoración “Medio”, mientras que un 48% 
se ubica en el rango “Alto – Muy alto”. Por otro lado, el Cumplimiento de calendarización, 
es calificada por el 17% como “Medio”, mientras que en el rango “Alto – Muy alto” se 
ubica en un 48%. Este resultado obtenido comprueba la existencia de una correlación alta de 
0,926 entre la Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de planeamiento y el 
Cumplimiento de calendarización; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 
de error. Este nivel de correlación se confirma al señalar el valor “Muy alto” como la 
calificación predominante para la dimensión Asistencia técnico - pedagógica en el proceso 
de planeamiento y el valor “Muy alto” para la dimensión del Cumplimiento de 
calendarización. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,858) se 
tiene que el Cumplimiento de calendarización está determinada en un 85,8% por Asistencia 
técnico - pedagógica en el proceso de planeamiento. Por lo tanto, se comprueba que Existe 
un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
planeamiento y el cumplimiento de la calendarización, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
Por consiguiente, la calificación que se le otorga a la asistencia técnico-pedagógica en 
el proceso de ejecución de los compromisos es de un 19% para la valoración “Medio”, 
mientras que un 34% se ubica en el rango “Alto – Muy alto”. Por otro lado, el 
Cumplimiento de  monitoreo  y acompañamiento pedagógico de Directores, es calificada 
por el 23% como “Medio”, mientras que en el rango “Alto – Muy alto” se ubica en un 52%. 
Este resultado obtenido comprueba la existencia de una correlación media de 0,514 entre la 
Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos y el 
Cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores; con un nivel de 





señalar el valor “Bajo” como la calificación predominante para la dimensión Asistencia 
técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los compromisos y el valor “Muy alto” 
para la dimensión Cumplimiento de monitoreo y acompañamiento pedagógico de 
Directores. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,264) se tiene 
que el Cumplimiento de monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores está 
determinada en un 26,4% por la Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución 
de los compromisos. Por lo tanto, se comprueba que existe un significativo grado de 
relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución de los 
compromisos y el cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores 
en las instituciones educativas de secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
Finalmente, la calificación que se le otorga a la Evaluación de logros para los 
compromisos es de un 40% para la valoración “Medio”, mientras que un 31 % se ubica en el 
rango “Alto – Muy alto”. Por otro lado, las mejoras en la convivencia escolar, es calificada 
por el 29% como “Medio”, mientras que en el rango “Alto – Muy alto” se ubica en un 36%. 
Este resultado obtenido se comprueba la existencia de una correlación media de 0,657 entre 
la Evaluación de logros para los compromisos y las mejoras en la convivencia escolar; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se 
confirma al señalar el valor “Medio” como la calificación predominante para la dimensión 
Evaluación de logros para los compromisos y el valor “Medio” para la dimensión mejoras 
en la convivencia escolar. Y tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,432) se tiene que las mejoras en la convivencia escolar está determinada en un 43,2% por 
la Evaluación de logros para los compromisos. Por lo tanto, se comprueba que existe un 
significativo grado de relación entre la Evaluación de logros para los compromisos y las 
mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de los Directores de las instituciones 






1. Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica de la 
Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los compromisos de gestión, según 
la percepción de los Directores en las instituciones educativas de secundaria de 
Chincha, durante el año 2018; con correlación media de 0,639. Y tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,408) se tiene que los Compromisos 
de gestión está determinada en un 40,8% por la Asistencia técnico-pedagógica. 
2. Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de planeamiento y el cumplimiento de la calendarización, según la percepción 
de los Directores de las instituciones educativas  de secundaria de Chincha, durante el 
año 2018; con correlación muy alta de 0,926. Y tomando en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,858) se tiene que el Cumplimiento de calendarización 
está determinada en un 85,8% por Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
planeamiento. 
3. Existe un significativo grado de relación entre la asistencia técnico - pedagógica en el 
proceso de ejecución de los compromisos y el cumplimiento de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de Directores en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018; con una correlación media de 0,514. Y 
tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,264) se tiene que el 
Cumplimiento de monitoreo y acompañamiento pedagógico de Directores está 
determinada en un 26,4% por la Asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
ejecución de los compromisos. 
4. Existe un significativo grado de relación entre la Evaluación de logros para los 
compromisos y las mejoras en la convivencia escolar, según la percepción de los 





2018, con correlación media de 0,657. Y tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,432) se tiene que las mejoras en la convivencia escolar está 









1. Programar visitas constantes de la Unidad de Gestión Educativa, no sólo a las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha, sino también a las instituciones de 
todos los niveles para el cumplimiento de los compromisos de gestión. 
2. Realizar talleres de actualización sobre asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
planeamiento, con la finalidad de organizar el tiempo y llegar al cumplimiento de la 
calendarización, logrando metas establecidas en el año lectivo. 
3. Priorizar las funciones en la asistencia técnico - pedagógica en el proceso de ejecución 
de los compromisos, logrando el cumplimiento de Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico de Directores en las instituciones educativas de Chincha, no sólo del nivel 
secundaria, sino también en los demás niveles. 
4. Realizar talleres sobre Evaluación de logros para los compromisos en las instituciones 
educativas de todos los niveles, con la finalidad de lograr nuevas mejoras en la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Percepción de los directores sobre la asistencia Técnico- Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa y el cumplimiento de los 







¿En qué medida la asistencia técnico - pedagógica de 
la Unidad de Gestión Educativa  se relaciona con el 
cumplimiento de los compromisos de gestión, según 
la percepción de los Directores en las instituciones 





-       ¿En qué medida la asistencia técnico - 
pedagógica en el proceso de planeamiento se 
relaciona con el cumplimiento de la 
calendarización, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas  de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018? 
-      ¿En qué medida la asistencia técnico - 
pedagógica en el proceso de ejecución de los 
compromisos se relaciona con el cumplimiento 
de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de 
Directores en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018? 
-      ¿En qué medida la Evaluación de logros para los 
compromisos se relaciona con las mejoras en la 
convivencia escolar, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018? 
 
Objetivo general 
Dilucidar el grado de relación existente entre la 
asistencia técnico - pedagógica de la Unidad de Gestión 
Educativa  y el cumplimiento de los compromisos de 
gestión, según la percepción de los Directores en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha, 




-       Dilucidar el grado de relación existente entre 
asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
planeamiento y el cumplimiento de la 
calendarización, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas  de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
-       Dilucidar el grado de relación existente entre la 
asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
ejecución de los compromisos y el cumplimiento 
de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de 
Directores en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
-     Dilucidar el grado de relación existente entre la 
Evaluación de logros para los compromisos y las 
mejoras en la convivencia escolar, según la 
percepción de los Directores de las instituciones 





Existe un significativo grado de relación entre la asistencia 
técnico - pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa y 
el cumplimiento de los compromisos de gestión, según la 
percepción de los Directores en las instituciones 




-         Existe un significativo grado de relación entre la 
asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
planeamiento y el cumplimiento de la 
calendarización, según la percepción de los 
Directores de las instituciones educativas  de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
-          Existe un significativo grado de relación entre la 
asistencia técnico - pedagógica en el proceso de 
ejecución de los compromisos y el cumplimiento 
de Monitoreo y acompañamiento pedagógico de 
Directores en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha, durante el año 2018. 
-         Existe un significativo grado de relación entre la 
Evaluación de logros para los compromisos y las 
mejoras en la convivencia escolar, según la 
percepción de los Directores de las instituciones 














Variables Diseño Población y muestra 
 




  Indicadores: 
 
- Asistencia técnico-pedagógica en el proceso 
de planeamiento. 
- Asistencia técnico-pedagógica en el proceso 
de ejecución de los compromisos  




Variable correlacional “Y” y  sus indicadores: 
 
Compromisos de gestión  
    Indicadores: 
- Cumplimiento de calendarización 
- Cumplimiento de monitoreo  y 
acompañamiento pedagógico de Directores 
















Diseño de investigación:  
 
Descriptivo   
 
 
Población :  
- 52 directivos de instituciones 
educativas  de secundaria   
 
   
Muestra  :   52 directivos de instituciones 
educativas  de secundaria   
 
 
- Muestra voluntaria. 
- Muestra intencionada 
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Apéndice B. Cuestionario “Asistencia técnico-pedagógica” 
 
Instrucciones: 
El presente instrumento consta de 12 preguntas y será útil para conocer la percepción que 
tienen los directores con respecto al personal de la institución educativa secundaria, en 
relación a la Asistencia técnico-pedagógica, cuyas dimensiones establecidas fueron: 
Asistencia técnico-pedagógica en el proceso de planeamiento, Asistencia técnico-pedagógica 
en el proceso de ejecución de los compromisos. Evaluación  de logros para los compromisos. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
( 5 ) Muy alto           ( 4 ) Alto           ( 3 ) Medio           ( 2 ) Bajo          (1 ) Muy bajo 
 
N° Preguntas Valoración 
5 4 3 2 1 
01 ¿Cómo considera el apoyo y el asesoramiento que se le da a los 
docentes en estrategias de enseñanza? 
     
02 ¿Cuál es su percepción sobre el uso del enfoque funcionalista para 
solucionar problemas en la adquisición de conocimientos? 
     
03 ¿Cómo considera asesorar el correcto desarrollo del proyecto 
educativo de una institución? 
     
04 ¿Cómo percibe el uso del enfoque cognitivo que posee para llevar a 
cabo sus tareas y aprendizaje, fortaleciendo su capacidad? 
¿Cómo considera el fomentar el desarrollo en instancias de 
participación de colegios? 
     
05 ¿Cómo percibe el uso de estrategias de participación activa, tales 
como: aprendizaje basado en problemas y aprendizaje por proyectos? 
     
06 ¿Cuál es su apreciación de realizar evaluaciones de los avances que 
van teniendo los alumnos? 
     
07 ¿Cuál es su percepción sobre diseñar situaciones de evaluación donde 
el estudiante realice conductas similares? 
     
08 
¿Cómo percibe el promover debates entre los estudiantes? 
     
09 ¿Cuál es su apreciación del uso de herramientas tecnológicas en los 
estudiantes para la búsqueda de información? 
     
10 ¿Cómo percibe la aplicación de instrumentos para que cada estudiante 
se evalúe a sí mismo? 
     
11 ¿Cómo percibe el uso de medios audiovisuales para clarificar 
contenidos? 
     
12 ¿Cómo considera el apoyo y el asesoramiento que se le da a los 
docentes en estrategias de enseñanza? 










Apéndice C. Ficha de valoración “Compromisos de gestión” 
 
Instrucciones: 
El presente instrumento consta de 13 ítems y será útil para conocer lo observado en los 
directores en una institución, en relación a su compromiso de gestión, cuyas dimensiones 
establecidas fueron: Cumplimiento de calendarización, Cumplimiento de monitoreo  y 
acompañamiento pedagógico de Directores, Mejoras en la convivencia escolar 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 




5 4 3 2 1 
01 Realiza de manera adecuada la conexión de los contenidos con otras 
asignaturas. 
     
02 Los objetivos específicos de cada clase son aplicados a la vida 
profesional. 
     
03 
Los contenidos establecidos son adecuados para cada asignatura. 
     
04 La programación de actividades curriculares son las convenientes 
para sus asignaturas. 
     
05 El planteamiento de preguntas y su preocupación por responderlas 
son las adecuadas. 
     
06 
Utiliza de manera idónea el multimedia en la comprensión del tema. 
     
07 El uso de materiales de estudio es pertinente para la preparación de la 
asignatura. 
     
08 Utiliza la página web del curso para interactuar con sus compañeros y 
el docente. 
     
09 
Realiza evaluación mediante la comprensión de la asignatura. 
     
10 Le toma importancia a la realización de una gestión de la convivencia 
escolar. 
     
11 Aplica la evaluación mediante los conocimientos que se han 
impartido durante el curso. 
     
12 
Realiza una evaluación clara y precisa. 
     
13 
Establece la evaluación mediante foros de discusión. 
     
 
 
 
 
